



その 1 中層耐火集合住宅 (2K，2DK， 2LDK， 3K)の場合
中島 一・松本壮一郎
Study on the Way of U sing the Living Space by 
Analyzing the Life Behavior Part I 
Hajimu NAKAJIMA and Souichiro MATSUMOTO 
The housing supply has been planned a turnabout from the quantity to quality 
We researched the life behavior in the living space and aimed at the rationallife and the 
classification of the living style. 
This is the basic study which qeek for the settlement of the new housing and living notion 
表 l アンケート票配布数
1.はじめに
住声タイプ 2 K 2DK 2LDK 8 K 
配布団地名 夏ケ丘 藤山台 藤山台 藤山台
配布数 4 0 4 0 40 4 0 
回 収数 3 5 85 8 9 8 6 































































2LDK 8 K 
合
2 .K 2DK 
計
35 100 35 100 39 100 36 100 145 100 
5 143 7 20.0 7 .17.9 2 5.6 21 21.6 
8 22.9 13 37.1 24 61.5 8 22.2 53 36.6 
7 20.0 9 25.7 4 10.3 15 41.7 35 24.1 
5 14.3 2 5.7 2 5.1 4 111 18 9.0 
822，9 1 2.9 2 51 5 18.9 16 11.0 
2 5.7 3 8.6 2 5.6 7 4.8 
12 34.3 δ22.9 18.0 6 16.5 33226 
8 22.8 15 42.9 16 410 4 1.1 4229.0 
1131.4 9 25.7 15 38.5 24 66.7 5940.7 
3 0.6 1 2.9i 1 2.6 2 5.6 7 4.8 
1 2.9 2 5.7 4 2.8 
6 17.1 4 1.4 7 17.9 6 16.7 23 15.9 
9 25.7 21 60.0 25 64.1 11 30.6 6645且
20.0 2 5.7 6 15.4 12 38.3 2718.6 
b 17.1 1 2.9 1 2.6 { 19.4 1010.3 
2.9 生 11.4 5 8.4 
。14.3 5 8.4 
2.91 8 4 2.8 
z 5.7 一 8 20.5 。 8.3 18 7.0 
7 20.0 9 25.1 8 20.E 4 1.1 2819.3 
5 14.3 10 28.f 9 28.1 5 13.~ 29 200 
20 57.1 15 42.1 18 833 24 66.7 Z24 49.7 




























































































9 110 13 116 19122 
25 
人 3 I 4 人不 以 J111 111 
不
計以 人人 以明 以 現
下 上 下 1215 118 21124 上
対象者数 l品泊 岨国 71 3 41 5 8121 2!詔 35110 
MfA宅宣i事t 告l 
食事と来事の訪問 731 15 13 担 51 1 3 I 3 4111 12 却 161 4 
目らんと来詳の訪問 岨 13 9121 21 1 3 1 1 8 8112 11 1 3 
テレビと静カ"'tD為 '361 6 11116 4 1I 1 1 I 2 8115 71 2 
音.同志冴ヲ為 291 5 8111 41 1 1I 1 1 1 4 4112 4 I 2 
~fJ.t;的存A月》tE乙F 44 i 2 1412! 21 2 2 I 3 21 1 5117 131 1 
同21  特にない 38114 131 8 21 1 11 1 1 I 6 71 6 12! 4 
不明 5 31 1 l 111 21 1 
就寝する 49111 10123 31 2 21 2 41 I 14 I 12 4 
食事をする 田 4 3120 21 1 21 1 7111 81 1 
住 団らんをする 61 1 11 3 1 11 1 11 2 l 
重模な 調理をする 251 5 
31 14 11 2 1 1 1 2 61 8 7 
勉強令する(王人) お 6 12116 4 21 1 1 1 6 61 12 10 
ど 勉強令する(.r.供) お 41 13 41 2 1 1 4 41 7 5 I 1 
員 zシンを踏む 311 6 5114 41 2 1 1 6 41 12 7 
思 フトンを干す 211 2 10 I 8 1 l 21 4 61 7 l 
ら アイロンをかけZ 91 3 1 4 l 21 3 21 2 
宮不な 洗癒をする 171 2 31 11 1 1 3 I 8 5 
洗沼物をt:t.こむ 7 21 4 l 41 2 
問題 洗濁物を置く 181 4 21 10 11 1 111 21 4 8 2 
カま 。H->廿来功1<、4を司泊め、るる 加 16 22143 61 3 4 I 4 I I 16 勾 沼 5生
じ 見句の来容舎泊める 田 8 国2! 31 2 
た
31 3 4 I 4 7116 i 10 s 
ζ 音楽を聴く 151 4 21 7 2 l 21 3 61 3 
品 趣味を楽しむ 30 I 3 51 19 3 z 1 I 5 6 I 9 61 1 
2 楽器の演奏 131 2 41 4 3 21 1 71 1 2 
生 古新聞を置く 34110 81 13 3 2 41 6 121 7 3 
活円為 あき瓶壱置く 321 6 91 16 l 21 1 21 5 151 7 
本等壱置く 151 6 1 I 6 2 21 4 51 4 
特にない 121 5 31 3 1 11 1 1 I 4 111 a 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































fx 就 食 調団〈 勉 字年 '{C 身t: ちょ 余1受 す日 珂1 " 強 と ~ cl~ 際jを イを Jし つ 令 応 泊 fしょ抗… 育児すを 4をす 令ろ 対 過す す す 寸 寸 め みえ とる る る るぐ る る ろ 令 る する
就躍する 人 43.1 64.7 72.5 3U 27.5 82.4 62.7 58.8 
食 Hを寸る 20.5 代、 24.4 84.4 80.0 48.9 26.7 04.4 68.9 64.4 
調却をする 60.5 !ミ 17.1 '.6 一 81.4 2.91 2.9 
団らんを寸る
〈つろぐ 61.4 55.8 28.6 「、 74.5 45.5 36.4 67.3 76.4 74.5 
勉強をする 59.1 67.4 42.9 81.1 、4，1.6 37.5 73.2 76.8 7 L4 
客と応対する 38.6 27.9 54.7 4.8.3 1 44.0 84.0 96.0 88.0 
客を泊める 43.2 16.3 2.9 43.4 37.9 60.0 「、 61.5 76.9 80.8 
身だしなみを
93.2 39.5 14.3 62.8 62.1 76.7 84.4 守民 52.3 笠える ト一一家沼育児4をする 79.5 72.1 22.9 88.7 89.7 96.7 93.8 75.5 
余暇を過とす 50.0 34.9 5.7 64.2 56.9 90.0 71.9 50.0 56.2 
~ 就 食 ヨ問 団く 勉 集 容身 宅 余芸主 ']1 l'Jl ら 強 と ~ I tニ 間~ 4量 んつ 令 応、 I白 し盤 育 ~ す 手ろ 女J なー 児 過寸 す 寸 する めみえ そ C ;巴毘d る るるぐ る ろ 争る す する
就寝する 1、3.61 3.6 88.9 57.1 3.6182.1 76.8 48.2 25.0 
食事をする 18.3 !、 94.9 100 97.4 89.7 7.7141.0 92.3 94.9 
調即をする 2.8136.6 |、 94.9 92.3 84.6 5.114.1.0 89.7 94.9 
団らんをする
38.0 78.0 21.6 ド込くつろぐ 85.2 59.0 18.0 55.7 82.0 70.5 
勉強を寸る 64.8 78.0 16.2 74.6 ↑、 44.3 82.9 51.9 68.4 64.6 
客と応対寸る 15.6 56.1 8.11492 37.5 !、 11.1 44.4 94.4 97.2 
容を泊める 29.6 24.4 2.7 20.8 35.0 36.4 !、 53.7 56.1 39.0 
身だしなみを 57.1 34.1 54.2 51.3 48.5 59.5 間記 35.2 担える事F育児をする 62.0 63.4 10.8 69.5 67.5 84.8 75.7 61.3 
余癒を過ごす 32.4163.4110.8155.9 52.5 75.8 45.9 52.1 iミ
」自由欄嗣
ら各生活行為が使用する居室数は，行為の内容で決まる
のではなく，行為を行なう形態により決まることが伺え
る。
大きな居室(6帖以上〕でしか行なわれない行為には
、、団らんをする、い、J、引、新聞.雑誌等を気軽に読む、凶、J、引、 1人酒
を飲む、J、昼寝@ごろ寝をするu 、竹、テレビを見る、J、突然の
来客と応対する
る、J、洗濯物をたたむ、u、J、引、編み物をする払、、などがあり，小
さい居室 (4.5帖以下)でも行なわれる行為には主人，主
婦，子供の就寝がある。
また，南向きの居室でしか行なわれない行為として，
m朝食をとる、J、昼食をとる、J、夕食をとる、J、団らんをす
るいれ新聞@雑誌等を気軽に読む川、、家計簿を付ける・雑
誌等を気軽に読む、、れ突然の来客と対応するいれ前もって
わかっている来客と応対する、J、洗濯物をたたむ、J、編み
230 中島 一・松本壮一郎
物をするいなどがあげられる。
このことから，大きな居室や南向きの居室では，家族
の主要な生活行為である団らん，客との応対を中心に，
関連する生活行為が営まれており，室数等の制約がある
なかで，環境良好な居室を，家族生活の中心にあてがう
様子が伺える。
4.おわりに
以上のことから，今後の集合住宅においては，一般的
に言われている居室数の増加，各居室床面積の拡大以外
に生活の中心となる行為と，その行為のあっかし、方に注
意を払うと共に主要な生活行為を中心に関連した生活行
為を1部屋で行なえるよう留意，特にK室またはDK室
に接した居室には¥¥団らんいを始め数多くの生活行為が
集中するため，多目的に使用出来るような配慮が必要と
思われる。
参考文献
1 )建築学大系編集委員会編建築学体系27，集団住宅(彰
国社発行)。
2)中島一，松本壮一郎 愛知工業大学研究報告集No.
7 (1972年)，集合住宅における住意識調査。
3)中島一，松本壮一郎 愛知工業大学研究報告集No.
10(1975年)，住宅における部屋の広さに関する意識
調査。
(受理昭和57年1月16日〉
